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SELEKTIE 
homogene vermenging zal van elke dar een gel ijk per-
centage nakomelingen voortkomen. 
De drie genoemde kenmerken zijn dubbelrecessief. Dit 
heeft tot gevolg dat ze slechts uitwendig optreden, 
wanneer ze van beide ouders meegegeven werden. 
Aangezien de ge'1'nsemineerde koninginnen de drie 
mutaties vertoonden, zijn het de mutatiecombinaties 
van de darren die het uiterlijk voorkomen van de doch-
terkoninginnen bepalen. 
De door Ki..ihnert achteraf uitgevoerde tellingen in de 
nakomelingschap hebben aangetoond dat het percen-
tage van de verschillende mutanten volledig overeen-
stemde met de tevoren berekende waarden. 
Men kan dus stellen dat de toegepaste techniek voor 
de vermenging van het sperma een volledige homoge-
niteit waarborgt. 
Naar de praktijk 
Het spreekt vanzelf dat, wanneer men ertoe besluit de 
homogene spermavermenging toe te passen, een 
nauwkeurig vastgesteld tijdschema in acht genomen 
moet worden. Het coi:irdineren van de planning tussen 
verschillende bijenstanden is een absolute noodzaak, 
voornamelijk omwille van de darrenteelt uit verschillen-
de lijnen. Wanneer aile schakels van het werkschema 
goed worden uitgevoerd, Ievert deze methode uitste-
kende resultaten in de selectie binnen een bijenras. 
English summary: Artificial insemination and 
advanced beekeeping. 
Advantages and restrictions of artificial insemination 
versus mating of queens in a mating station are discus-
sed. Techniques such as: the use of sperm collected 
from one drone to inseminate several queens, the col-
lection of high quality sperm from the spermatheca of 
an older queen to inseminate a young queen and 
making mother-son breeding combinations are descri-
bed. The characteristics of artificially inseminated 
queens have to be tested in colonies headed by natu-
rally mated daughters. General information concerning 
the genetics of the honey bee is given and a breeding 
system is described. 
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